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再投資循環の維持機構(上)
滝 田 和 夫
は じ め に
本稿では再投資循環の維持機構について検討する。K. Marx の示唆に始ま
る再投資循環 (reinvestment cycles) 論の歴史は古いが1), はじめに問題の所
在を示すために，再投資循環論の古典とも言える J. Einarsen [1938a] [1938b]
の所説をごく簡単に振り返っておこう。
Einarsen の再投資循環論の基礎を構成するのは ｢純粋再投資循環」(pure






1) 再投資循環論のサーヴェイとしては，さしあたり Einarsen [1938a] を参照された
い。そこでは，再投資循環論に関連する学説として K. Marx, Tugan-Baranowsky,
A. Spiethoff, A. Aftalion, D. H. Robertson, A. C. Pigou, E. 	の所説が検
討されている。
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[1938a] 第２部第３章第２節は，減衰的な伝播機構 (propagation mechanism)















2) この点で，Einarsen [1938a] の研究が Oslo 大学経済研究所の R. Frisch のもとで
なされたものであること (Einarsen [1938a] 序文，[1938b] p. 4) を想起する必要
がある。つまり，彼は景気循環が伝播機構と衝撃によって生成されるという R.
Frisch の論文 [1933] を熟知しており，その見解を大枠で共有していたようであ
る。Einarsen が Frisch と見解を異にするのは伝播機構そのものについてである。
Frisch [1933] は J. M. Clark などの加速度原理による景気循環論において欠落し
ている方程式は貨幣制約を表す方程式 “encaisse ” であるとして伝播機構
を示したのに対し，Einarsen はむしろ再投資，例えば純粋再投資循環に関わる
方程式こそが加速度原理による伝播機構に欠落した方程式であると考えたのであ























































































Lotka [1939] は連続形で「基本方程式」(fundamental equation, p. 3)と呼び，R.
Frisch [1965] は離散形で「維持方程式」(maintenance equation, p. 311), O. Lange
[1965] は連続形で ｢更新方程式」(訳 p. 143), Barlow/Proschan [1965] は連続形で
｢基本再生方程式」(fundamental renewal equation, p. 50), グネジェンコ他 [1965]
は連続形で「再生関数」(renewal function, 訳 p. 118), W. Feller [1968] は離散形
で「たたみ込み方程式」(convolution equation, p. 330), W. Feller [1971] は連続形
で「再生方程式」(renewal equation, p. 359), D. W. Jorgenson [1974] は離散形で
「再生方程式」(renewal equation, p. 193)，三根久／河合一 [1984] は連続形で
｢再生方程式」(p. 44)と呼んでいる。但し，Barlow/Proschan, グネジェンコ他，
三根／河合のような信頼性理論の場合には，上の方程式は正確には「再生密度」



















となるから，ベクトル と ベクトル をそれぞれ，
   (６a)
   (６b)
とし (但しプライム記号 は転置を表す)，また 行列Ａを，
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3.非負固有値問題(11)，≧0, m＞0 は，Frobenius 根以外に解を持























































































7) ｢再生定理」については，例えば Feller [1968] p. 330 参照。但し，その再生方程
式には(２)に任意の独立変数の系列
が加えられている。それは(２)でいえば













































































































































































































































































となり，(41)より ＝1 となることがわかる。他方，図２において ＝0 で
は，点Ｐは点Ｍに一致するから  となる。したがって，図２の

























Ｏに完全に一致し，三角形 OLN において だから，
＝0 での三角形 OLN は OL＝ON の二等辺三角形となる。ところが，図２










































い ＝1 ケースにおける	の増幅度を，消費性向 ＝0.7 の場合につい
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図３ 周期と	の増幅度 
12) 外力が減衰しない のケースと異なり，それが減衰する のケースで共
振が生ずるには，(43)の	の一般解において本来の乗数・加速度機構の減衰の方
が外力の減衰よりも激しいという仮定(44)，つまり(47)より の仮定が必
要であるが，図３ではそうでないケース(図の ＝1.0, 1.2 ケース) も参考までに
示した。
てみたものである。図では外生的の振動周期が∞から４まで変化する場




















＝1 ケースのみならず，それが減衰を含む ＜1 ケースにおいても乗数・加
速度機構の固有振動数周辺を中心にかなり幅広い振動数領域で共振現象がみ
られることがわかる。しかも更に，この共振現象は，の外生的変動が減














































































































































































































































































































＜1 の加速度因子 の値が与えられると，最大複素根に対応する 	






































長さが OL よりも小さくなれば は を上回る。ところが，点Ｐが三角形
OLN の内点となる限り，NP＜OL となることは図５から直ちにわかる。つ
まり，図５においてNPを延長してOLとの交点をＫとすると，図２で述べ
た図５の作図法より , したがって NK＝LK となるから，
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of Reinvestment Cycles (I)
Kazuo TAKITA
In his classical studies on “reinvestment cycles”, Johan Einarsen indicated the
endogenous and exogenous factors which maintain “pure reinvestment cycles”.
In this paper, we examine the endogenous factors, but don’t discuss the exoge-
nous factors such as impulse, technical progress, and wars. Specifically, we ex-
amine two endogenous maintenance mechanisms of reinvestment cycles, each of
which Einarsen called “secondary new investment cycles” and “secondary rein-
vestment cycles”. We examine whether and on what conditions these two cycles
which are originated by pure investment cycles endogenously react to and main-
tain the latter, analyzing the explicit model which is a Samuelson-Hicks’ multi-
plier-accelerator model extended by the replacement process of fixed capital.
This extension is natural one and this extended multiplier-accelerator model is
the fundamental model to be analyzed in this paper. In section 1, “pure invest-
ment cycles” are formulated as a “renewal equation”, and the properties of
the equation are analyzed by Frobenius theorem. In section 2 3, to examine
Einarsen’s “secondary new investment cycles”, the fundamental model men-
tioned above is analyzed assuming that the sum of scrapping rates is equal to
1. We find that if two conditions are satisfied, the amplitude of investment cycles
relative to that of replacement cycles tends to be magnified and the cycles of
fundamental model tend to be maintained longer not only than pure investment
cycles but also than a simple multiplier-accelerator model. The two conditions
necessary for the fundamental model to show these anti-damping tendencies are,
(1) the distribution of scrapping rates is so concentrated as to generate pure in-
vestment cycles, (2) the cyclical period of the fundamental model is not very
different from that of a simple multiplier-accelerator model. The condition (2),
which Einarsen failed to mention, resembles the condition of “resonance” in
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physics, though the cycles of replacement in our fundamental model are not ex-
ogenous but endogenous. In Part II which will be published in the next issue
of this journal, we will examine Einarsen’s “secondary reinvestment cycles”
by analyzing our fundamental model. We will also examine briefly whether
it is possible that two mechanisms investigated in this paper are at work in
Japanese economy.
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